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LIntroduction
TheaimofthisstudyistoconsidcrBacon'ｓｐｒｏｓｃｓｔｙｌｅｉｎｔｃｒｍｓｏｆａｐｈｏｒｉｓｍＡｓMichaelKicrnan,thecditorof
Bacon'sEDws,says,“Bacon'sstylehaslongdelightedhisreaders''（xxxviii),Bacon'sprosemtheEssCIyshasa
distinguishedfbature・Thccauscofthcfbaturcisvarious:Bacon'suscofrhetoricaltechniqucs;hisconstructionof
argument;hissentcncestructure；ａｎｄｓｏｏｎＢａｃｏｎ'sproscstylehasbeenstudiedbymanycritics,withthcmost
authoritativcstudyaｍｏｎｇｔｈｅｍｂｅｍｇＢｒianVickcr，ｓＦ１ｍ"cjsBaco〃α"ｄｈ"α伽α"Ｃｅ片ＯＳＣ,ｗｈｉｃｈｉｓａｆｉｌＵｓｔｕｄｙｏｆ
Ｂａｃｏｎａｓａwriter・VickersstudiesBacon，sprosestylcinthecontcxtofthehistoryofrhctoric,referringtoclassical
Latinauthors,andcitcsinthelastchapterthejudgmcntsofBacon'sstylebypastcritics、HisstudyofBacon'ssｔｙｌｃ
ｉｓｂａｓｅｄｕｐｏｎａｌｍｏｓｔａｌｌｏｆｈｉｓｗorksnotonlyEnglishbutalsoLatinworksTherhetoricaltcchniqucsofBacon
whichVickcrsnoticcsandexamincsarc:aphorism,syntacticalsynⅡnetly,andimagcryThcpresentstudyisgrcatly
guidcdbyandgivenimportanthintsfromVickers'study・ItwillfirstfbcusonBacon'saphorismasthemosttypical
andgcncraUyacknowledgedfbaturcofhisstyle,byqUotmgVickers'ｄiscussionasthebasisLikcVickcrs'smdy，
thisisintendedtobccomeapartialstudytounderstandthecharacteristicsofBacon'ｓｐｒｏｓｅａｓａｗｈｏｌｃ．
Ⅱ、AphoriSmimtheESsdqys
AsfbrtheliteraIyconceptofaphorism,MHAbramscxplainsthatthcwordoriginatcsfiPomthctitleAphorＭ３,bya
GreekphysicianHippocratcs,andgives,"伽/o"gα,Ｗｒａ６ｒｅＷｓ－－``artislong,lifeisshort,，，asabestknownexamplc
(Abram,219)．Itisarhetoricaltcrmandmcans,"thcpithyandpointedstatementofasenousmaxim,opinion,or
gencraltruth'’１notherwords,theaphorismintheclassicalsenseindicatesanyshort,pithy,indepcndentstatement
intowhichmuchthoughtiscomprcssed
BaconusesthisrhctoricaltcchniqueintheEss叩,althoughhchasnotmentioncdthcfact、Thcmodernrcadcr
oftheEss6Iyswilleasilynoticethisfactbyreadinｇｓｏｍｅｏｆｈｉｓｅｓｓａｙｓ，bccauseaphoristicsentenccsarevery
frcquentlyscattcredThefbllowingpassagcfi｢omthccssay，‘`OfStudics,”ｉｓａｇｏｏｄｃｘａｍｐｌｅｆｂｒｓｅｃｍｇｔｈｉｓ
ｆｒｅquency：
StudicsservefbrDelight，fbrOrnamcnt，andfbrAbility・TheirChicfeUscfbrDclight，isin
PrivatcnesseandRetiringForOmaInent，isinDiscoursc;AndfbrAbility，isintheJudgementand
DispositionofBusincsscForExpertMcncanExecute,andperhapsJudgeofparticulars,ｏｎｅｂｙｏｎｑ
ＢｕｔｔｈｅｇｅｎｃｒａUCounsels，andthePlots，andMarshallingofAfftlires,comebestfiFomthoscthatarc
Lcarncd・ＴｏｓｐｃｎｄｔｏｏｍｕｃｈＴｉｍｃｉｎＳｔｕｄｉｅｓ，isSloth；ＴｏｕｓｅｔｈｅｍｔｏｏｍｕｃｈｆｂｒＯｒｎａｍｅｎｔ，is
Aflbctation;TomakeJudgemcntwhollybytheirRulesisthcHumourofaSchollcr・Theypcrfbct
Nature，andareperfectedbyExperiencc：ForNaturallAbilitcs，arclikcNaturallP1ants，thatnccd
ProyningbyStudy:AndStudiesthcmselves,docgivcfbrthDircctionstoomuchatLarge,cxcepttheybc
boundcdinbycxpcrienccCraftyMenContemneStudies；ＳｉｍｐｌｅＭｅｎＡｄｍｉｒｃｔｈｃｍ;ａｎｄＷｉｓｃＭｃｎ
Ｕｓｅｔｈｅｍ:FortheytcachnotthcirowneUse;BUtthatisaWisdomcwithoutthcm,andabovcthcm,Ｗｏｎ
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byObservation（Ｌ"OfStudies''152-53）
Theessayisashortone,ofaboutfiftylines,byKiernan'ｓedition,ａｎｄｔｈｅａｂｏｖｅｐａｓｓａｇｅｉｓｔｈｃｆｉｒｓｔｔｗcntylines
ThcveryfirstscntenccsymbolicallyprcscntsBacon'ｓstyle:powcrfUlandimprcssivelntheessayBacondescribes
thepracticalutilityandfilnctionofstudiesAnymaｎｔｈａｔｈａｓｅｖｅｒｓｍｄiedsomethingseriouslyinhislifbwill
understandandconsenttoBaco､'swordsnotonlyofthefirstlincbutalsoofthercst,ａｎｄａｔｔｈｃｓａｍｅｔｉｍｅｗｉＵａｄｍｉｒｃ
Ｂａｃｏｎ'scompositionlndeed,howwellhehasexpressedhisbeliefinsuchashortpassage1Bacon，swordsare
pregnantandpcrsuasivc;thcreadcrwillprobablyfindthattruthsarccxprcsscdvcryconciselyinsuchscntcncesas：
StudiesservefbrDelight,fbrOmament,andfbrAbility．
TospcndtoomuchTimcinStudics,isSloth;TouscthcmtoomuchfbrOrnament,isAffbctation;To
makcJudgemcntwhollybytheirRulesistheHumourofaScholler．
CraftyMcnContemneStudies;SimplcMenAdmircthemandWiscMcnUsethem
Allthreesentencesarepithyinsense,conciseinstructurcandindcpcndentincontcxt,thushavingthequalitiesof
aphoriｓｍ
ＷｅｆｉｎｄｓｕｃｈａｐｈｏｒｉｓｍｓｈｃｒｅａｎｄｔｈereintheEDsqys・ThatisWhyVickers，ｉｎｈｉｓルα"ｃｊｓＢａｃｏ〃α"ｄ
彫"α伽α"ＣｅルOSC，discussesaphorismandimageastwoconspicuousrhctoricalfeaturesofBacon，spanngonc
chapterfbreachstudy(60-95,141-73)．Vickcrs，studycovcrsalmostallofBacon'swritings,includinghisLatin
works・Andinchapter3,wherehediscussestheaphorism,Vickersgivesscveralpagesexclusivelytothediscussion
ofthisphcnomenoninthcEW)ﾉs(88-95)．BcfbrewcproccedtothcnextdiscussionwehavetoknowthchistoIyof
Bacon'ｓＥＳｓ`I)As・BaconpublishedthcfirsteditionoftheEDsのｓｉｎｌ５９７ａｔｔｈｃａｇｅｏｆ３６・Thiswasasmallbook，
composedoftcncssays，andtheabovequotcd``OfStudics，'wasoneofthcmlnthcsccondedition,whichwas
pUblishedinl612，Baconrevisedtheoriginaltenessaysfromthefirsteditionandincludedmostofthemintothc
secondcditiｏｎＡｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｈｅｃｏｍｐｏｓｅｄｎｃｗｅｓsays,increasingthctotalnumbcrto40・Thcthirdandfinal
editionwaspUblishedinl625；thistimenewessayswereadded,oldessaysreviscd,andthetotalbeｃａｍｅ５８．Thus
Baconenlargcdcachedition,revisingoldessaysatthesametime、SincethepasteditionsarcincludedinvolumeVI
ofSpcdding，ｓリグｂｒｈ,wecancompareolderessayswiththeirrcvisedversions；thelatcrquotationsarefiPomthis
volume．
IⅡ、ＴｗｏｄｉｆＹＥｒｅｎｔｓｔｙｌｅｓｉｎｔｈｅＥＳｓｄＷs
Inhisstudy,VickcrscallsattcntiontothefactthatBacon'saphorisms，cspeciallyinthelatervcrsions，arcfairly
differentftomthenaturcoftheclassicalaphorismHesays：
AtaUeventsthctwolaterversionslooktobemorccoherent,and,althoughBaconhasnotsystematically
ticdeveryscntcncetogether,thestyleisccrtainlymorcHucnt,beingthatofhisnonnaldiscourse（89‐
90）
Thewords“coherent''ａｎｄ``HuentI，suggestthatBacon'sstyleisnotveryaphoristic,thushepointsoutthediffercnces
instylebetwecnthCfirstandthclatcreditionslnlaterversionsthetoneofaphorismiswcakened，hcsays
Vickers，observationiscontradictorytothcimpressionwchavehadffomthcabovequotcdcssay,“OfStudies，，
Vickers'conceptof"aphorism，'secmstobelikcthatofthcclassical:theshort,pithyandindcpendentstatement
Vickers,sqUotationsastypicalaphorismsintheEsscMindicatcssuchajudgingstandardHcrcaresomcexamplcs
chosenbyVickersfromvanousessays：
Amanthathathnovirtuemhimsclfcvcrcnviethvirtucinothcrs
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Thcrcisinhumannaturegencrallymoreofthcfbolthanofthcwisc．
Thcrcisnothingmakesamansuspectsmuch,morethattoknowlittlc．（91）
AccordingtoVickcrs,thcsckmdofscntenccsarcscenh｢equentlyinthefirstcditionbutnotsoofteninthcsccondand
thcthird
Thcfbnnerlyquotcdcssay,“OfStudies,''ｉｓａｎｏｌｄｃｓｓａｙｃｘｉｓｔｉｎｇｉｎｔｈｃｌ５９７edition，Itwasreviscdinlatcr
editions,butstillthewritingstylehasnotbeenchangedThatiswhythcpreviouspassagekeepstheaphoristicstyle・
But,accordingtoVickcrs,thcsamestylcisnotfeltinlatcrvcrsions;hcsaysfmrthcr：
Thcaphorismisnowmadcfiniteminorityamongstotherlitcraryaids---mfact,ｔｏｏnelookmgfbr
admissiblccondcnsedscntencesitishardtoscehowBacon，sstylewascverthoughttobe`aphoristic'…
(90）
Then,mwhichwayhasthestylcofthclatereditionsmovcd？Isthercagencraltcndcncywhichweｃａｎｃａｌｌｂｙｓｏｍｅ
ｎａｍｅ？Yes，ａｎｄｗｅｃａｎｎａＩｎｅｔｈｅｓｔｙｌｅ，“systematic,，，ｉｎｔｅｒｍｓｏｆｔｈｅｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｏｆａｎｅｓsay・Thercading
impressionofthistypeofcssayismorethcorcticrathcrthanaphoristic;thcargumentiswcllorganizcdandthc
individualsentencesaremuchmorecoherentwitheachother,sothatadiscussioncanproceedsmoothlyThchmtto
judgethiswayisnoticedwhcnwecomparethcrevisedpartsofancssay;fbrBaconswayofcorrcctionwilltcllus
whathchasmtendedAtypicalexampleisseeliintheessay，“OfNobility.，，Thisessay,whenitwasfirst
composcdfbrthesccondedition,wasvcryaphoristic;thcstartingpartgocslikcthisintheoriginalversion：
Itisareuerendthingtoseeanancicntcastleorbuildmgnotindecay;ortosecahIirctimbertrccsound＆
perfect:ｈｏｗｍｕｃｈｍｏｒｅｔｏｂｅｈｏｌｄａｎａｎｃｉｃｎｔＮｏblcfamilie,whichhathstoodagainstthcwauesand
wcathersoftimeFornewNobilityisbutthcactofpower;butancicntNobilityistheactoftiｍｅ・The
firstraiscrsofFbrm"esarcconmnonlymorcvcrtuous,butlesscinnoccnt,thentheirdescendcnts・For
thereisrarelyrismg,ｂｕｔｂｙａｃｏｍｍｉｘｔｕｒｅｏｆｇｏｏｄａｎｄｅｕｉｌＡrtsButitisreasonthemcmorieoftheir
vertucsrcmaintotheirposteritics,andtheirfMtsdicwiththcmselues（SpeddmgVI,549）
Thebegmnmgsentenceisageneralizationofthelonglastmgnoblcfamily;thcsentencewhichstartswith1`Thefirst
raisers,'isagainagcncralcharactcristicofthefbundcrofanoblcfnmly；andthescntenccwhichstartswith“But，，
generalizestheprogrcssofthcnoblefamily、ThusthcwholepassageislikeacoUectionofdefinitionstocharacterize
thestateofnobilityandthcrcfbrcaphoristichthcthhdedition,Baconrcvisedthccssaybyaddinganddeleting
somepartsButthebiggestchangeisseenatthebegjnnmgoftheessay;heputalongmtroductorypassageofabout
thcsamelengthofthcoriginalcssayinfrontofthcabovequotcdpartThcncwvcrsionstartslikcthis：
ＷｅｗｉｌｌｓｐｅａｋｅｏｆﾉVDMjO/，ｆｉｒｓｔａｓａＰｏｍｏ〃ｏｆａｎＥｍＪｒｅ；ＴｈｅｎａｓａＣｏ"ぬ"o〃ｏｆＰＱｒｒｊｃ"Ｊｑｒ
化rso"８．ＡＭｂ"αγc/1y,whcrethercisnoA/ＯＭｊｒ〕ﾉatall,iscvcrapurc,andabsolutW)ﾉｧα川;Asthat
oftheTurkesForA/O6jﾉﾌﾞ(〕ﾉattempersSm'erQjg"〃,anddrawcstheEycsofthePeoplc,somewhatasidc
firomtheLj"ｅＲＯｙｑｊＬ．．、
AsfbrﾊﾉｏＭｊ〃inｐａｒ"c"ﾉα'ＰＣ応o"s;ItisaRevcrcndThing,tosccanAncicntCastle,orBuilding
notindccay;…．（XIIII"OfNobility''41-42）
Asissecninthefirstscntcncc,BaconindicatcsatfIrstthcprocedureofhisdiscussionbysuchmarkerｓａｓ“first''ａｎｄ
"Ｔｈｅｎ'，Andthenhcbegmstodiscussesthefirsttopicofthenobilityasasocialstatusinthenation,goingontothe
secondtopicofthenobilityasaconditioninparticularpersonsInthcoriginalcssay，Ｂａcondiscusscdonlythe
sccondtopic;butinthencwessay,hcjomcdthcfirsttopicFromthistwo-sidedviewpointtotheproblemofnobility，
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thcessayhasbecolnemorcthcorcticalandanalytic
Thus，msomcessaysmlatcreditions，includingthosercvisedfiromthecarliercdition，Baconsproschas
changedfmmthcaphoristictothcsystematicstylc・Ｂｕｔｉｔｉｓａｌｓｏｔｒｕｃｔｈａｔｉｎｓｏｍｃｏｔｈｃｒcssays，Baconkcepsthe
originalaphoristicstyleForexample,``OfAdvcrsitic''isancwcssayfbundinthel625editionTheproscstyleof
thiscssayisacknowlcdgedtobcverysimilartothatof"OfStudics.，，ScethcfbUowmgquotation：
〃oSpe〃〃isnotwithoutmanyFearesandDistastesうAndAdvermyisnotwithoutComfbrtsandHopes
WceseemNcedlc-workcs,andlmbroidcrics,Itismoreplcasing,tohavcaLivelyWorke,uponaSadand
SolcmneGround；ｔｈｅｎtohavcaDarkcandMelancholyWoIke，uponaLightsomeGround：Judge
thercfbre,ｏｆｔｈｃPlcasurcofthcHeart,bythePlcasurcoftheEyeCcrtainly,Vertucislikcpretious
Odours,most丘a印ant,whcntheyarcinccnscd,orcrushcd:For片oqpe7j(ydothbcstdiscoverVice;Ｂｕｔ
Am7MydothbcstDiscovcrVc血c、（Ｖ"OfAdversitic''１９）
Doesthcreadernotfindpithincssinsuchscntenccsas,``片oSpelWyisnotwithoutmanyFcarcsandDistastes;Ａｎｄ
ＡｄＷ剛(yisnotwithoutComfbrtsandHopes;”“VertucislikepretiousOdours,mostfragrant,whcntheyarcinccnscd，
orcrushcd;''ｏｒ``ProSpe7j〃dothbcstdiscovcrViceうＢｕＭｍﾉersjワｄｏｔｈｂｅstDiscoverVertue?，’Allofthesehavea
pregnantmeaninginabriefsentcnce，Whenwcrcadthcwholcessay,wenoticealsothatthcstructurcofargumcntis
notvcrysystcmatic・
GencraUyspcaking,mthcthirdcdition,Bacon'sproscstylehasbecomcmorcweU-ordcrcdthanthcearlicr
editions・Ａｇｏｏｄｃｘａmpleis,``OfSimulationAndDissimulation,，'anothernewlywrittenessaymthcl625cdition
Theremarkablecharacteristicsofthisessayarc;first,itssystcmaticstructurcofargumcntand,second,thecitationof
relativcexamples・Thcargumcntstartswiththcanalysisofthchumanpsychologyofhidingthercalsclfthen
cXaminingthcdcgreesofthcsclfLdisgUlism9,ａｎｄlastlyconsideringthcadvantagcsanddisadvantagcsofthisbchavior・
Thcsystematicprocedurcwillbcprovedbythefbllowingquotation、Inordertoseebrieflythcstructurcofthewhole
essay,thebeginningpartsofcachparagrapharcquoted;theargumcntmarkerssuchas,“thefirsrand“thcSecond”
willhelpgucssthccompositionstructure：
、伽〃"ﾉ伽o〃isbutafaintkindofPolicy,orWisdomc;ForitaskcthastrongWit,andastrongHeart,ｔｏ
know,whentotellTruth,andtodoeitTherfbreitisthcwcakcrSortofPoliticks,thatarethegreat
Disscmblers.．．、
Thcrebcth1℃cdcgrccs,ofthisHiding,andVailmgofaMansSelfe、Thcfirstdose"esse，
他Sc”α"o"，andSbcreCy；whenaManlcavethhimselfewithoutObservation，orwithoutHoldtobe
taken，ｗｈａｔｈｃｉｓ・ThesecondDjss伽､ﾉα"o"，、ｔｈｅ／VCgα"ve；whcnamanletsfallSigncs，and
Arguments，ｔｈａｔｈｅｉｓｎｏｔ,ｔｈａｔｈｃｉｓＡｎｄｔｈｃｔｈｉｒｄＳｍＭｑがo"，inthcAffinnativc;whenaMan
mdustriously,andcxprcssely,fai印Mndprctcndstobe,thathcisnoL
Forthcfirstofthesc,SecreC)ﾉ:Itisindeed,theVertucofaConfessour;．．．、
FortheSccond,whichisDjss伽"/α"o"・ItfbUowcthmanytimcs叩onSbcreC)ﾉ,byanecessity:．…
ButfbrthcthirdDcgree,ｗｈｉｃｈｉｓＳｉｍ"/伽o",andfalseProfession;ThatIholdmorcculpablc,andlesse
politicke;．…
ThegreaMdVα"rqgesofS7"､"ﾉarjo〃andDjss加皿ﾉα"o〃arcthrec、First．．．、Thesecondis,．．、
Thethirdis,．．、ThcrcbealsothrccDjsq伽α"mges,tosetitcven・Ｔｈｅfirst,．．、Ｔｈｅsecond,．．、
Thcthird,…（ＶI"OfSimulationA"dDissimulation''20-22）
ＢａconthusdMdcsthcpsychologyofselfconccalmgintothreccategorics:secrecy,dissmulationandsimulation,each
de印eebeingsUbsequcntlydiscussedmdetaiLInthelastpartoftheessay,headdsapracticaldiscussionabout
advantageanddisadvantage,andhcreagainwesccasmallcrdivision、Ｔｈusthcargumcntiscomposcdaccordingto
alogicalscheme,andthcrcsultislikcashorttrcatisconthesuhjccL
GcneraUyspcaking,inthethirdedition,Bacon，sdiscussionhasbccomcmorcsystematicasmthiscase,ｏｒｍｏｒｅ
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iUustrativeasintheessay``OfthetrueGreatncsseofKingdomcsandEstatcs，'bycitmgshortstoriesorexamples,and
casierasissceninsuchessaytopicsas,``OfBuilding''ｏｒ``OfGardens.，，Vickers'criticism,“itishardtoseehow
Bacon，sstylewascverthoughttobe`aphoristic,"，ｃａｎｂｃａｇｒｅｃｄHowever,thispointshouldnotbcmistakcn；
naInely，inspitcofthcgcncraltendency，BaconstiUkeepswritingaphoristicscntenceshercandthereinthc
compositionThefirequencyofaphorismhasbecomesmallerinlatcrcditions，butstillwecanseethctypicaUy
characteristicstatementsinsystematicallycomposedessays,asareseeninthcfbUowingcxamplcs：
ＨＯ"sesarebuilttoLivcin,ａｎｄｎｏｔｔｏＬｏｏｋｅｏｎ：ThcrefbrcletUscbccprefbrrcdbefbreUnifbrmitic；
Exceptwhcrebothmaybehad（XLV``OfBuilding''135）
WhosoeverisoutofPq"e"Ｃｅ,isoutofPossessionofhisSb"ﾉe・（LVII``OfAnger''170）
TheaphorismiscloselyrelatedtoBacon，sbelicfincomnunicationWewillstudyhisconceptofaphorismin
thenextscction．
1Ｖ･Bacon，sconceptofaphorism
TheessaywasanewliteraryfbrminEnglishliteraturewhcnBaconfirstpublishedhisEssc〃ｓｉｎｌ５９７；therefbrC，
AbramsgivesBaconthcclaimasthepionccrofthegcnrebysaying,“FrancisBacon,lateinthesixteenthcentuly，
inauguratcdtheEnglishuscofthcterminhisownEssqW．．.，,(s､v・“Essay，,）ItisprobablcthatBaconthought
muｃｈａｂｏｕｔｔｈｅｗａｙｏｆｗｒｉｔｉｎｇｔｈｉｓｎｅｗｔypeofcomposition・Thercremainsnothingtoshowhischoiceofa
particularwayofwritingcxceptfbrafewsuggestivewords，TheyaresccninthcdedicatoIyepistletoPrince
Charlcs;thoughitwaswrittenfbrthesecondcditionofl612：
TowritcjustTrcatisesreqmrethleasuremthcWriter,andleasurcintheRcader,andthercfbrcarenotso
fitt,neitherinregardofyorH:plincelyafYaiers,norinregardofmycontmuallServices,Wchisthecausc，
thathathmademcchusetowritecertainebreifnotes,settdowncrathcrsignifIcantlye,thencuriously,wch
IhavecalledEsMes．（Kiemaned317）
Hisｗｏｒｄ，'curiously'，isanobsoletcusc,signifying"Nicely,finely,exccllently,handsomcly,bcautifillly”（OED，
"curiously''５）ThcscwordsofBacon,especiallythcphrase,"certainebreifnotes,settdowncrathersignificantlyc，
thencuriously,，'maybcrelatedtohischoiccoftheaphoristicstylc
Baconhadhisowntheoryaboutthetransmissionofknowledge、ＩｎＺ１ｈｅＡｈ'α"ceme"'０/Ｚｅａ７脚9,he
discussesthistheme(131-46)．Asfbrthemctlnodsoftransmittingknowledge,hcstatesgreatmeritsfbrusingan
aphorism：
Butthewritingmaphorismshathmanycxcellcntvirtucs，wheretothcwritinginmethoddothnot
approachForfirst,ittrieththewriter,whctherhebesuperficialorsolid:fbraphorisms,exceptthey
shouldbcridiculous,cannotbemadcbutofthepithandhcartofscicnccs;fbrdiscourseofillustrationis
cuto髄recitalsofexamplesarecutofEdiscourseofconnexionandorderiscuｔｏ髄descriptionsof
practicearecutoffSothercrcmainethnothingtofillthCaphorismsbutsomegoodqUantityof
observation:andtherefbrenomancansufficc,norinreasonwillattempt,towriteaphorisms,buthcthat
issoundandgroundcd、Butinmcthods，
Tantumseriesjuncturaquepollct，
Tantumdcmcdiosumptisacccdithonoris．
[Suchgracecanorderandconnectiongivej
SuchbeautiescoⅡⅡnonsubjcctsmayreceiveJ
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asamanshaUmakcagrcatshowofanart,Which,ifitwerediSjointed,wouldcomctolittleSccondly，
methodsaremorefittowinconsentorbeliefbutlcssfittopointtoaction;fbrtheycalTyakindof
dcmonstrationinorborcircle,oncpartilluminatinganothcr,andthcrcfbrcsatisfyButparticulars
beingdisperscddobestagrecwithdisperseddirectionsAndlastly，aphorisms，representinga
knowlcdgebroken,doinvitcmcntoinquircfilrther;whereasmethods,calTyingthcshowofatotal,do
securemen,asiftheywereatfilrthest（Johnstonl35-36）
Thcword``mcthod,'’asispcrccivedfiPomthccontrastivcusagcagainst“aphorism,,,isanothcrrhetoricaltcnnwhich
usagehasbecomeobsoleteinpresent-dayEnglishTheOEDexplainstheworｄｕｎｄｅｒｔｈｅｓｅｎｓｅｇｒｏｕｐｏｆ“Ⅱ、
Systcmaticarrangcmcnt,order,，'andgivesthedefinition:``Aregular,systcmatica【Tangcmcntofliteralymatcrials;a
methodicalexposition，，(sv."mcthod''）InthiswayBaconrcgardstheaphorismasanexcellentstylecomparedwith
themethodButhisrccognitiondoesnotmeanthathccrcatedallhiscompositionsusingaphorisms．Ｗeknowthat
hewrotehisrepresentativephilosophicalwork,A7Ov"ｍＯ'宮α""腕,usingaphorisms；fbrthesubtitlesofitstwobooks
arc，‘`AphorismsconcerningthcIntcrpretationofNaturcandthcKingdomofMan,，，bySpcdding'stranslation
(SpeddingIV,47,119）Thisisaworkinwhichhediscloscdhisthoughtofmakingakingdomofmanｂｙｗａｙｏｆ
ｃｘｃｒｃｉｓｍｇｍａｎｓｐｏｗｃｒｏｖｅｒｎaturcSomｃｏｆｈｉｓａｐｈｏｒｉｓｍｓｉｎﾉＶＯＷｲ腕Ｏ堰α""、,espcciallythoscinthcfirstpart，
retain,mdeed,ｓｕｃｈcharacteristicsashemcntions;thestatementsareshortandpithy,givingnocxampleMndare
disconnectedButinmostothers,thcqualityofaphorismisnotvcryClear;cachoncisprcttylongandthcfbrmis
similartoasystematictrcatiseonsomesubject,likethecascofthe60thaphorismofthefirstbookThercfbrewe
couldsay,atleastinthecascofﾊﾉＤｗ（"Ｏ'９α""肱thatBaconbelicvcdinthcexcellencyofthcaphorismandtriedto
useitoften,butinreality,ｈｅｄｉｄｎｏｔｋｅｅｐｗｒｉｔｉｎｇｍｓｕｃｈａｗａｙＷｅcanalsothinkanotherwayandthiswillbe
trucr:Bacon'sstandardofaphorismwassopcrmissivcthatherefbrrcdtoafairlylongstatcmcntasanaphorismonlyif
someprofbundobservationortruthwasdescribedlfso,mostofhisphilosophicalwritingscanbeincludedinhis
aphoristiccomposition;7111Ｍｍ'α"Ce〃e"ｍ/Zea〃"9,hisfirstphilosophicalworkcanalsobcmcludcd
TheconccptofaphoriＳｍ,ortheextentofacceptabilityofthcterm,seemstobedifferentamongindividualsasa
modcmcritic,Vickcrs,takcsitnarrowly,butBaconprobablytookitbroadlyaｓｗｃｓｃｃｍｈｉｓﾉVowJ板Ｏ'9α"Ⅲ腕．Thc
writingstyleoftheEsscI)AsalsospreadsfiPomastrictlyaphoristicstyletosuchaoneaswecouldcallasystematicstyle
Ingcneral,however,wccanjudgcBacon'sstyletobeaphoristic,aswcsawthatevenmlatcrcssays,whichhavea
systematicallyorganizedstructure,therestillexisthereandtherewittyaphorisms
Ｖ・Conclusiom
TheaimofVickcrs，studyofBacon'ｓａｐｈｏｒｉｓｍｉｓｔｏｒｃｖａｌｕｃｈｉｓｕｓｅｏｆｔｈisrhctoricalfbnnbycorrcctinggencral
misunderstandingstohisuseofthefbnnOnemainpointofVicker'srevaluationwiUbetheestimationofBacon，s
aphorismswhicharccomposcdinsynunctricalstmcturc,namely,thoscwhichhavcancatparallelsyntaxinapithy
statement、Ａｓａ“superblyexpresscd'，example,VickerschosethefbllowingfiPomtｈｅ凸s〃s：``Foracrowdisnot
company;andfaccsarebutagallcryofpictures;andtalkbutatinklingcymbal,whcrethcrcisnolovc"（95)．
Ourstudyoftheaphorism,althoughstimulatedbyVickers'studyatfirst,hastakenadifYbrentcourse:Vickers
fbcuscsonthefhnctionalstudy;oursonthcgcncralproscstyleNccessarily,asaconclusion,wcwouldlikctoasscss
Bacon，saphorisminalargercontextthanasmallersentenceunitFirst,howshouldweassessBacon'sstylcinthe
EsscZys？Weshouldsaythatthcgcncraltcndcncyisanaphoristicstylebccauseincvcryessaywcsccaphorismsin
spiteofthediffbrenceoffrequency・Ifscannedfromsentencelevel,aphorismswillbefbundineveryessay,butif
scannedfromargumcntlcvcl,ｓｏｍｅessaysarenotaphoristicSccondly,whyarctherctwodiffbrcntstylesamongthe
essays,then？ＯｎｃａｎｓｗｅｒｗｉｌｌｂｅｔｈａｔｉｔｉｓｂｅｃａｕｓｅofBacon'sadvancingofage，inotherwords，becauseofthe
accumulationofcxpcnenccinhislife・Ｗｈｅｎyoung,namclywhenhcpublishedthcfirstandthesccondcditions，
Baconcomposedmostlyinaphorism,ｂｕｔｗｈｅｎｈｅｂｅｃａｍｃｏｌｄｃｒａｎｄｒｃｔｉｒｅｄhPomoHice,hecomposedinmethod，a
systcmaticstyle，aswcUThistcndcncyisconsidcrcdtobeanaturalcourseThirdly，whyhashekcptwriting
aphorisms？Oneanswcrwillbehisbeliefinaphorisms,thattheycannotbemadeexceptbyatruephilosopherand
thattheycanstimulatethcreadcrtoinquirefhrtherAsfbrthelatterrcason，RjchardWhatcly，ａｎｃｄｉｔｏｒａｎｄ
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annotatorofBacon，sEssCIys,explainsthenatureinEuropcanliteraryhistory：
itisnecessarytocallattentiontothecircumstancethatthewordESSAYhasbeenconsiderablychanged
initsapplicationsincethedaysofBaconByanEJscJywasoriginallymcant--accordingtothcobvious
andnaturalsenseoftheword--aslightsketch,ｔｏｂｅｆｉｌｌｅｄ叩bythereader;briefhints,dcsignedtobe
fbllowcdout;looscthoughtsonsomcsubjccts,thrownoutwithoutmuchrcgularity,butsufficicntto
suggestfimPtherinquiriesandreflections・Anymoreelaborate,regular,andfinishedcomposition,ｓｕｃｈ
as,inourdays,oftenbearsthctitlcofanEssay,ouranccstorscalleda〃e〃Ｓｃ,rracra'e,disserm"o",or
d7scoz"qse．．、itoughttoberememberedthatanEssay,intheoriginalandstrictscnseoftheword---an
EssaysuchasBacon's，andalsoMontaigne's,---wasdcsigncdtobcsuggcstivcoffmrthcrrcmarksand
reflections,and,ｉｎshort,ｔｏｓｅｔ伽ｒｅＱ〃α-伽"仇gonthesubject・Itconsistedofobservations
looselythrownout,asmconvcrsation;ａｎｄinviting,asinconversation,thcobscrvationsofothcrsonthc
subjects（iii-iv）
Baconwasarcalisticandpracticalman;thatiswhyhehated,"theabstractdisputationofthescholastics，'(CO"Ｗ"jo"，
"Bacon")．Theｎs“isabookofBacon'sdiscoveryinvariousaspectsofhumanlifbandsociety;thetopicsare
multi-directional:familyandsociallife,politics,socialsystcmandcustom,philosophy,medicine,psychology,andso
onAllthcsetopicsare,however,velyfamiliaronesasBaconhimselfsays,``theyhandlcthosethingswhereinboth
McnsLivcs,andthcirepensarcmostconversant，，（Kiemaned317）Thcmostremarkablefbatureisnotinthe
topicsbutinhiswayofdisclosinghisthought・BaconpresentswhathethinksinhisｏｗｎｎｎｎｄａｓａｎｍｄｉｖｉｄｕａＬ
ＴｈｉｓｗａｙｏｆＢaconscemstoproveanopcningofancwagcinthcspiritualworldlnEuropcanhistoly,Renaissancc
wasaperiodofchangeinthehumanviewofthecarth,oftheuniverseandofreligionBacon'swayofprescntinghis
owncontemplationseemstobeparallelwiththegencralspiritualmovcmentofthcdayBacondoubtlesswantedto
makcpublichistlloughtandtoencouragefhrtherinquiryofothcrpeoplcThatiｓｗｈｙｈｃｗｒｏｔｅｍｏｓｔｏｆｈｉｓ
ｐｈｉｌosophicalworksinLatin,aconunonlanguageofthcintcllectualworldoftheday、Thisexpectationwillexplain
hischoiceofwritingstyleinaphorismasthemostappropriatemeansto``invitemcntoinquirefmrther.,，
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